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ABSTRAK 

Penelman ini menguji pengaruh pengumuman pembagian dividen saham 
terhadap perubahan barga sabam di BEJ selama periode 1998-2001. Penetitian 
ini dilatar belakangi oleh alternatil yang dapat digunakan oleh perusahaan 
dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham. Perusahaan yang 
ingin melakukan ekspansi maupun investasi baru dan memerlukan dana dapat 
mempertimbangkan pembagian dividen saham. 
Anatisis yang dilakukan adalah pendekatan event studies yaitu untuk 
mengetahui pengaruh suatu kejadianlevent terhadap harga sa ham. Dalam 
penelitian ini perusahaan yang dijadikan sample sebanyak 21 perusahaan 
dengan periode estimasi selama 60 han sebelum pengumuman serta periode uji 
selama 10 han sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman 
Pengujian hipotesis menggunakan pengukuran single index model. Basil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi average abnormal return (AAR) yang 
signifikan setelah mnggal pengumuman yailu pada t+l. Hal ini menunjukkan 
bahwa pasar bereaksi dengan cepat terhadap informasi yang diterima yaitu 
pengumuman pembagian dividen saham. AAR tersebut beroilai negatif, hal ini 
menunjukkan bahwa pengumuman tersebut direspon secara negatif oleh para 
investor dan tidak terjadi kebocoran inform.si sebelum dilakukan 
pengumuman tenebut. 
Kecepatan reaksi pasar terhadap 8uatu informa8i dBpat dijadikan 
pedoman untuk penentuan tingkat efisiensi pasar modal. Dalam peneIitian ini 
Passr Modal Indonesia dalam hal ini BEJ telah mencapai tingkatan efisien 
dalam bentuk setengah kuat. 
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